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EDITORIAL 
 
 
Com muita satisfação apresentamos mais um fascículo da nossa RCF. 
Esperamos que a diversidade e qualidade dos textos atendam às expectativas dos 
leitores. 
Uma discussão a respeito de tributação do lucro e estrutura de capital é 
conduzida pelo Prof. Emérito da FEA-USP Sérgio de Iudícibus – Pesquisador 
Referência no campo da Contabilidade Brasileira – e o Prof. Marcelo C. Pohlmann. 
 Tema necessário e recorrente nos estudos financeiros – gestão de risco – é 
apresentado a partir dos impactos da Instrução Normativa 550 da CVM. 
 A Educação Contábil é abordada em artigo instigante sobre perspectivas da 
Teoria da Atribuição e o desempenho acadêmico de alunos de Graduação em Ciências 
Contábeis. 
 A jovem doutora Fernanda Furuta e seu orientador Prof. Dr. Ariovaldo dos 
Santos apresentam texto que contrasta Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal Adaptado 
por meio de manifestações de executivos de empresas que negociam títulos no mercado 
norte-americano. 
 Um diálogo entre variáveis contábeis e a valoração de ações é apresentado pela 
pesquisadora espanhola Sonia Caro. 
 
 
Até o próximo número da RCF. Boa leitura. 
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